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La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 
motivación en la satisfacción laboral de la Oficina atención ciudadano gestión 
documentaria, MINTRA, Jesús María- 2016. La metodología fue aplicada de 
diseño no experimental de corte transversal, una población 112 trabajadores y 
muestra de 50 de ellos, se ha empleado la técnica de la encuesta con su 
instrumento el cuestionario de 20 preguntas. Concluimos que la motivación influye 
significativamente en la satisfacción laboral de los trabajados de la Oficina 
atención ciudadano y gestión documentaria, MINTRA, Jesús María- 2016. 
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 The research had as general objective to determine the influence of 
motivation on the job satisfaction of the Office of Citizen Care Documentary 
Management, MINTRA, Jesús María- 2016. The applied methodology of non-
experimental cross-sectional design, a population of 112 workers and a sample of 
50 of them, the technique of the survey has been used with its instrument the 
questionnaire of 20 questions. We conclude that the motivation influences the job 
satisfaction of the workers of the Citizen Care Office and document management, 
MINTRA, Jesús María-2016. 
 
 Keywords: Motivation, satisfaction, labor, intrinsic, extrinsic, DETERMI 
influences, dimensions, variables. 
 
 
 
 
